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a nostra vila ha estat sempre una gran pro-
ductora de vi, i fins fa pocs anys tots els 
turons que l'envolten estaven replets de ceps. 
Enguany, i després de prop de vint anys, a 
can Serra del Puig han tornat a fer la verema. La produc-
ció, que ha estat força petita, no es comercialitzarà. Proce-
deix d'una vinya d'uns vuit anys que es troba al sector del 
Collell, sota del Rocar d'en Serra. La 
verema es va fer el primer dia de setem-
bre amb la col·laboració de força gent 
d'Argentona, i el premsat i la madura-
ció en el celler d'aquesta masia. La 
forta calor d'aquest estiu ha fet que la 
verema s'avancés, ja que el raïm estava 
al punt òptim. 
Can Serra del Puig està sittiada al 
veïnat del mateix nom, al final del 
carrer Montseny. Es tracta d'una masia 
de planta basilical, amb portal dovcllat 
i molt antiga, documentada des del 
segle XIII. Fins al segle XVlll s'anomena-
va can Fornells del Puig, ja que aquesta 
n'era la família propietària. El 1722, 
l'hereu d'aquesta casa, Joan Fornells del 
Puig, paraire resident a Banyoles, venia 
la masia Í les seves terres a Franciscà 
Cassanyes, vídua del notari de Barce-
lona Josep Miquel Serra i al seu fill Rafael Serra i Cassanyes. 
Els sens propietaris han conservat el cognom Serra fins que 
la pubilla, Joaquima Serra i Rigola, es casà amb Joan Collet 
i Ginesta, conegut pel sobrenom del "rei". És per aquest 
motiu que la masia tambc es coneix pel nom de cal Rei. 
El vi, del tipus blanc, ha estat embotellat sota l'etique-
ta de "Can Serra del Puig, blanc d'Argentona". Encorat-
gem els germans Collet i Rabassa, juntament amb la seva 
família, a seguir produint vi a la nostra vila, i a incremen-
tar la plantació de ceps en altres vinyes de la finca. 
ots sabem que la nomenclatura dels 
carrers de la vila complica un xic la 
sortida amb vehicle rodat del poble 
quan et trobes al bell mig del nucli 
urbà. Això no passa, però, d'haver de fer unes 
quantes giragonses pels diversos carrers i ja està, 
finalment trobes un carrer que et desemboca a 
una de les dues carreteres que ens encerclen, la de 
Granollers o la de Vilassar. 
Si bé l 'arranjament de l'asfalt de la sortida 
cap a Granollers no és gens idíl·lic, quan hem de 
sortir del poble pel carrer Bellavista, en cl seu 
enllaç amb la carretera de Vilassar, ens trobem en 
im tram adequat per a moto-cross, en una espè-
cie d'abocador del quitrà sobrer d'altres feines, en 
tm descampat que no sabem massa bé que s'hi 
farà. Tot això al costat d 'una zona urbanitzada. 
Qu i ha de fer-se'n càrrec d'endreçar aquesta sor-
tida? Parlant clar, qui ha de pagar la urbanització 
de l'indret? Es evident que tal com està és una 
autèntica vergonya. Esperem que l 'Ajuntament hi 
faci alguna cosa ben aviat. 
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